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RESUMEN EJECUTIVO  
 
La presente tesis de implementación de Metodología Lean Six Sigma, tiene como 
principal objetivo eliminar las penalidades por los contratos con los clientes de la empresa 
Vialva Complementarios S.R.L; para ello se desarrolló como primera fase el análisis del 
proceso de operaciones con las herramientas de calidad, diagrama de Ishikawa, el árbol de 
necesidades entre otros. Se identifico las principales causas del problema, dando inicio al 
desarrollo e implementación de la Metodología Lean Six Sigma. Se utilizo el software 
estadístico Minitab con la finalidad de demostrar con datos reales la capacidad del proceso 
actual y posteriormente la mejora. Luego de aplicar la metodología respectiva se implementó 
un sistema de gestión de mejora continua en el que se programan capacitaciones constantes, 
cronogramas con fechas de entrega que son medidos mediante indicadores para determinar 
el cumplimiento de actividades, que son supervisado por los encargados de cada contrata y 
verificados por el jefe de operaciones y la Gerencia General. 
Demostrando el beneficio de la implementación del proceso de operaciones 
inicialmente en un 79% y aplicando la metodología Lean Six Sigma un proceso óptimo del 
96% del cumplimiento de actividades programadas. 
Finalmente, se determina que la metodología Lean Six Sigma tuvo un resultado muy 
favorable y satisfactorio, mejorando la gestión del proceso y el cronograma de cumplimiento 
de contratos de los clientes satisfaciendo sus necesidades generando rentabilidad y 
productividad de la empresa. 
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